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Scholarly Articles Increasingly Link to Web Resources 
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•  Harvard Law Review 
•  75% of links are dead 
 
•  top 1% Impact Factor Journals 
•  10% of links dead just 15 months after publication 
•  US Supreme Court decisions 
•  29% of links dead 
•  49% of links do not point to its original target 
Ubiquity of the problem 
http://www.nytimes.com/2013/09/24/us/politics/in-supreme-court-opinions-clicks-that-lead-nowhere.html 
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•  Perfect scenario: 
•  All authors archive all their cited URIs e.g., with 
Hiberlink’s Zotero extension 
•  Current scenario: 
•  Mostly accidental archiving of cited URIs 
•  HiberActive scenario: 
•  Repositories actively support archiving 
•  Utilize existing pro-active web archiving infrastructure 
•  Provide value-added service based on archived data 
Entrance HiberActive 
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ResourceSync Notification 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset
xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
xmlns:rs="http://www.openarchives.org/rs/terms/">
<url>
<loc>http://core.kmi.open.ac.uk/download/pdf/287957.pdf</loc>
<lastmod>2014-06-08T01:13:07Z</lastmod>
<rs:md change="created"/>
</url>
</urlset>
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Change List 
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ResourceSync Change List 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset
xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
xmlns:rs="http://www.openarchives.org/rs/terms/">
<rs:ln rel="up" href="http://hiberactive.lanl.gov/changelist.xml"/>
<rs:md capability="changelist" from="2014-05-01T00:00:00Z"/>
<url>
<loc>http://archive.today/FL2as</loc>
<lastmod>2014-06-08T03:31:19Z</lastmod>
<rs:md change="created" />
<rs:ln rel="original" href="http://obofoundry.org/ro/" />
<rs:ln rel="collection" href="http://core.kmi.open.ac.uk/download/pdf/288127.pdf"/>
</url>
</urlset
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https://www.dropbox.com/s/rysi5ekmozbipyq/4min_video.mp4 
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